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Landscape comprises the visible features of an 
area of land, including: 
• physical elements of landforms such as 
mountains, water bodies,  vegetation
• human elements including different forms of 
land use, buildings and structures, and 
• transitory elements such as lighting and 
weather conditions.
(from Wikipedia, 2012)
1.  What is a Landscape? 
1.  What is a Landscape? (cont.)
5th Century ‐ landscaef (England) & landscahft (Germany)
‐ small administrative units of land (natural and human made)
16th Century ‐ Dutch painter’s term (Bruegel)
‐ bird’s eye viewpoint of Flemish countryside
1930s ‐ domain of geography, subset of region (Hartshorne)
1970s ‐ transition of natural to human landscapes
‐ Meinig combined the physical and human perceptions
"landscapes are not only what lies before our eyes 
but what lies within our heads."
The Landscape Approach
‐ Much mentioned at Rio +20, why?
‐ Is it new? Or a recycled existing approaches?
‐ Is it exclusive?
‐ Championed by some with almost religious zeal
‐ Will it apply in all locations? and all sectors?
‐ Is it associated with an institution?
‐ Does it have a formal definition?
‐ What does it mean to a farmer?
‐ Does it make us blind to sectoral advances?
(Landscape)
(Close your eyes)






2.  Trees and Forests
….are included under forest, as are 
areas normally forming part of the 
forest area which are temporarily
unstocked as a result of human 
intervention such as harvesting or 
natural causes but which are expected 
to revert to forest;
[FCCC/CP/2001/13/Add.1]
Any signs of deforestation?
Adams J.M. & Faure H. (1997) (ed.s), QEN members. Review and Atlas of Palaeovegetation: Preliminary land 
ecosystem maps of the world since the Last Glacial Maximum. Oak Ridge National Laboratory, TN, 
Adams J.M. & Faure H. (1997) (ed.s), QEN members. Review and Atlas of Palaeovegetation: Preliminary land 
ecosystem maps of the world since the Last Glacial Maximum. Oak Ridge National Laboratory, TN, 
The foresters’ view of the world
Trees outside forests
Farm Forestry
Agroforestry
The integrated view of the world
The world as we know it
Forest loss 1990‐2000
Nutrient loss (%)Nutrient loss (%)Nutrient loss ( )
Shifting agriculture (slash-and-burn)
Forest/Tree Transition
24
Spatial analysis: classification of 450 districts in Indonesia according to 7 
tree cover transition stages (Dewi et al., in prep.)
Forest Use Class % area Loss during 2000‐2005
t C ha‐1 yr‐1 % yr‐1 % total 
emissions
Protected Forest 26.7% 2.01 0.90% 20%
Production Forest 31.8% 3.28 1.80% 39%
Convertible 9.6% 3.07 1.87% 11%
“Non‐forest” 31.9% 2.57 3.33% 30%
TOTAL 2.69 1.70
Indonesia’s forest loss by land‐use category
(Source   http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/ALLREDDI)
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Review 7(4), 2005.
Line correctly 
classifies 132 out 
of 152 nations
We won’t solve the deforestation problem
until we solve the farmer income problem
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3. Global Land Use
Urban Areas
Natural
Forest
4.1 billion ha
Crop
Land
1.5 billion ha
Pasture &
Rangelands
3.4 billion ha
Wetlands
1.3 billion ha
Deserts
1.9 billion ha
Global Land Area ‐ proportional
Agriculture
Forestry
Environment
What is best way to optimise goals?
• Productivity/Income
• Sequestration/Mitigation
• Reduced emissions
• Resilience/Adaptation
• Environmental Goods/Services
CSA
REDD+
PES
Win Lose
Four Wins P&I/Seq/REm/Adp
Three Wins P&I/Seq/REm Adp
P&I/Seq/Adp REm
P&I/REm/Adp Seq
Seq/REm/Adp P&I
Two wins P&I/Seq REm/Adp
P&I/REm Seq/Adp
P&I/Adp Seq/REm
Seq/REm P&I/Adp
Seq/Adp P&I/REm
REm/Adp P&I/Seq
One win P&I Seq/REm/Adp
Seq P&I/REm/Adp
REm P&I/Seq/Adp
Adp P&I/Seq/REm
No wins P&I/Seq/REm/Adp
IAASTD
Zero grazing 
of ruminants
Rubber 
plantation
in Amazon
Fertilised
maize on 
poor soils
√√√
√
???
X
XXX
Tradeoffs between water & land productivity in drylands
Information and Knowledge Gaps/Needs
‐ Conceptual framework 
‐ Data sources
‐ Modelling
‐ M&E systems
‐ Trade‐off analyses (method and units)
‐ Indicators, Metrics and Indices
‐ Decision processes, choices, perspectives
C55H72O5N4Mg
4. Landscape Approaches
Chlorophyll
FFAOFAO
Components:
1. Global Review  
2. International Forum (March 12‐16, 2012)
3. Action and Advocacy 
Source books and tool boxes
Redirecting development pathways 
towards environmental integrity
Positive incentives are needed 
to reward rural poor for the 
environmental services they 
can/do provide
Basic problem
There is a lack of coherent 
and rigorous sampling and 
assessment frameworks 
that enable comparison of 
data (i.e. meta‐studies) 
across a wide range of 
environmental conditions 
... and scales
Quantification and systematic monitoring are essential to 
understand and manage trade‐offs among ecosystem services 
and know where are the tipping points
Surveillance science
Land health metrics
Consistent field 
protocol
Soil spectroscopy
Coupling with remote 
sensingPrevalence, Risk factors, Digital mapping
Sentinel sites 
Randomized sampling schemes
The Landscape Approach 
1.    Make sense and operate across nested and interacting 
social and political scales (village, district, country) 
2.    Make sense and operate across nested and overlapping 
biophysical scales (e.g. farm, watershed, basin)
3.    Involve multiple and defined sectors and stakeholders
4.    Seek synergies and reduce tradeoffs
People‐Place‐Purpose
The right practices for the right people in the right places for the right reasons
Four underlying Principles:
HUMAN LANDSCAPES
Land units as non‐interacting aggregates
Economic or social synergies not accommodated
Social processes across land uses ignored or aggregated
(Ghazoul, ISPC Meeting, 2011)
Adjudicated under the Land 
Adjudication Act CAP 284 1968, 
intensive smallholder cultivation 
with clear freehold title 
Tenure effects on land productivity and 
investment
Un‐adjudicated land: 
no firm legal title
Norton‐Griffith, in preparation

Investment and returns to land
Economic, Environmental and Social 
Impacts  Unadjud Freehold
Tenure
Effect 
Net returns to land ($ ha‐1 y‐1)  $126  $288  2.28 
Woody crops, woodlots etc (ha km‐2)  5.4  25.6  4.7 
Hedgerows (km km‐2)  5.2  23.6  4.5 
Social cost from embedding  ‐$40  $30  $70 
Social "tax"  ‐32%  +10%   
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western
Fort Tenan
Participatory 
Assessment of Current 
and Potential Climate 
Smart Practices 
Awareness 
Raising, Capacity 
Development and 
Demonstrations
Introduction or 
testing of Climate 
Smart Practices
Baseline Measurement 
and Monitoring of 
Land Health
Greenhouse Gases
Using and Improving 
Predictive Tools for 
Potential Impact
Increasing Productivity
Reducing 
Environmental 
Footprint
FAO
MICCA Project
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Political Term
Farmer-Managed Natural Regeneration
Zinder, southern Niger in the 1980s
Shrubs: the initial stage of FMNR regeneration
The end result: here, a Faidherbia tree & millet field in 
Zinder district in Niger
Today, there are 5 million hectares of millet production in Faidherbia parklands 
in Niger, producing 500,000 tons of extra grain a year !
Conservation Agriculture with Trees (CAWT)
National recommendations for maize in Zambia: Faidherbia Fertilizer 
Trees at 100 trees per ha 
MARD‐ICRAF research activities in Vietnam 
span six eco‐regions across the country
Specifically, ICRAF collaborates with MARD through 
co‐investment and joint implementation in
• Developing ‘climate‐smart’ agroforestry systems and practices or 
land‐based low‐emission development strategies
• Developing reward schemes for reduced emissions from all land 
uses (REALU) and provision of environmental services
• Understanding and supporting local adaptation strategies and 
coping responses
• Developing adaptation strategies to extreme events
•Areas: 606 000 Km2; home of 63.5 million people; supply food for 300 million people (BMZ, 
2012). Mekong delta provide rice for export and 50% food security of Vietnam.
•Climate shifts toward drier in the mid‐1970s (Cook et al., 2010)
•Tree crops grew at annual rate of 4.32%  between 2000‐2010 (Li and Fox, 2011)
•Conservation zone occupied 22% of landscape (PADP, 2003) but primary forest is being lost at 
high rate (Meyfroidt and Lambin, 2009)
•Forest cover fell from 50.7‐45.7% between 1990‐2010 (Li and Fox, 2011)
Drought Risk Index map of the Mekong 
River basin (Future water, 2012)
Hydropower plans in 
Mekong River basin
Drought Risk Index map of the 
Mekong River basin (Future 
water, 2012)

Ellison D, Futter MN, 
Bishop K, 2011.On the 
forest cover–water 
yield debate: from 
demand- to supply-
side thinking. Global 
Change Biology, doi: 
10.1111/j.1365-
2486.2011.02589.x
37%
% of rainfall derived from ‘short cycle’ 
terrestrial origins(recalculated from Basilovich et al.)
68%58% 30%
40%
41% 46% 22%
42%
1) Mackenzie river basin, 2) Mississippi river basin, 3) Amazon river basin, 4) West Afri‐ca, 5) 
Baltics, 6) Tibet, 7) Siberia, 8) GAME (GEWEX Asian Monsoon Experiment) and 9) Huaihe river 
basin.
Approximately a 
third comes 
from ‘local’ 
sources
Global circulation patterns of humidity in the atmosphere suggsts a 
strong link between West Africfan rainfall and the recycling of rain‐fall 
back to the atmosphere in East Africa & Nile basin; this suggests very 
different geopolitics to carbon‐based global climate negotiations
van der Ent RJ, Savenije 
HHG, Schaefli B, Steele‐ 
Dunne SC, 2010. Origin 
and fate of atmospheric 
moisture over 
continents. Water 
Resources Research 46, 
W09525,
Keys PW, van der Ent RJ, Gordon LJ, Hoff H, Nikoli R and Savenije HHG, 
2012. Analyzing precipitationsheds to understand the vulnerability of 
rainfall dependent regions, Biogeosciences, 9, 733–746
Dryland agricultural areas where more than 50% of 
rainfall is derived from terrestrial recycling
Sahel
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Ring w idth
Rain season prec.
Year Three ‘drought’ indicators:
 Ringwidth
 C12/C13 carbon isotope ratiops 
indicative of stomatal closure
 O16/O18 oxygen isotope ratios 
indicative of stomatal closure + 
ocean/terrestrial origin of rainfall
Enhanced EL means increased precipitation
Empirical data: research by Aster 
Gebrekirstos c.s. showed intra‐
annual variation in O16/O18 ratio in 
growth 
rings in the Sa‐
hel, indicative 
of ‘short cycle’ 
rain in 2nd part
of growing sea‐
son
Linkages between adaptation and mitigation 
Improved carbon 
sink management
[M] Minimized 
deforestation and
forest degradation
[M]
Improved adaptive 
capacity of the society
[A]
Diminished release
of GHG to the 
Atmosphere [M] 
Improved
livelihood [A]
Sustainable
forest
management [M]
Reduced loss of 
soil carbon stock
[M]
Enhances carbon
sinks [M]
Afforestation and
reforestation [M]
Biodiversity
conservation [A]
Agroforestry
[M] [A]
Soil and water
conservation [A]
Better landscape 
management [M] [A]
Improved 
agricultural
productivity [A]
Enhanced ecosystem
services and goods
availability [A]
The Challenges of REDD
1. Market alone won’t solve deforestation problem
2. Carbon only part of picture (water, habitat, biodiversity, services) 
3. MRV needs to be independent of government
4. Handling cross‐sectoral/ministerial issues
5. Controversy over rights to pollute, displacement of emissions
6. Opportunism of carbon cowboys
7. Definition and inclusion problems of tree, forest
8. Asynchronous forest laws, agrarian reform, land tenure
9. Land‐use/land‐cover conundrum
10. Bundling protection forest, production forest, conversion forest, (non‐forest)
11. REDD is only partial accounting
12. Low capacity/compliance of fpic, indigenous rights, social safeguards
13. Baselines versus reference levels
14. Emissions embedded in trade
15. Stock:emission rate ratios are lowering (time pressure to act)
16. All actors believe most finance should go to them
Acronym Evolution
RED
REDD
REDD+
CSA
CSL
SL
Soil maps generally static
Coarse resolution
Don’t reflect functional properties of the soil
Ethiopia soil map
5.   GeoScience
But what does it mean? 
and how can we use it?
10km
Soil Carbon (30m x 30m)
Can guide better decisions
Soil Erosion prevalence






6.  Scaling Up
Time  (years)
Research
(building of knowledge)
Impact Pathway Paradigm
Development
(application of knowledge)
Proof of Application
Time  (years)
Research
(building of knowledge)
Development
(proof of application & 
application of knowledge)
New Impact Pathway Paradigm
The Science of Scaling Up
Science (noun) – to know, knowledge 
Scaling up – to bring more benefits to more 
people, more quickly and more lastingly
√    Multiplying and disseminating a new maize variety
??  Payment for environmental services
??  Agroecosystems improvement approach
Research Dimension
Why ??????
What ?????
Where ????
When ???
HOW X
Extension, Scaling Up
Best Bet, Good Practice, Guideline
Why not use Principles for Research in Scaling Up?
1. Problem based (utility, not pure curiousity)
2. Testing a hypothesis, construct, paradigm
3. Systematic/experimental approach
4. Observations (repeated)
5. Independent thinking, deductive reasoning
6. Documented and shared
7. Undergoes critical peer review (credible)
8. Validated, revalidated (robustness)
9. Unplanned serendipity
10.Progressive, building on base of knowledge, zero fraud
Key innovations and use by beneficiaries
Tree type Innovation Species # Beneficiaries 
in Malawi
Target farming 
system
Fertilizer Under‐sowing, 
rotational fallow
Cajanus, Tephrosia, 
Sesbania
166,156 Maize‐mixed
Intercropping Gliricidia 14,314
Dispersed plan Faidherbia 36,357 
Fruit Dispersed or 
block planting
Mango, citrus, guava, 
indigenous sp
10,543 Non‐specific
Fodder Contour, block Leucaena,  Caliandra 22,111 Agro‐pastoral
Woodlot Firewood Senna, Acacia 14,524 Non‐specific
Timber Khaya 208
Irish Aid Agroforestry Food Security Project, Malawi
200,000 farmers
1. Control + treatment farms, groups, villages, districts
2. Monitor covariance for location, farm traits, gender
3. Fodder, fertiliser, fruit, fuelwood trees as technologies
4. Test different partners
5. Test different group approaches of beneficiaries (nurseries)
Researching Scale Up in Malawi AF 
Criteria for Assessing Effectiveness of  Extension 
Approaches
The degree to which they: 
• facilitate the flow of information, innovation 
and materials (e.g., seed) among farmers 
leading to improved livelihoods
• benefit women and the poor  
• are cost‐effective; high benefits relative to costs
• are sustainable 
• strengthen local capacities 
• are accountable to their clients
The excitement around cocoa: case study in AF
Cocoa Yields are too low
Source: Etude sur les revenus et les investissements des producteurs de café et de cacao en Côte d’Ivoire, 
Agrisystems Consortium, 2008
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Annual nutrient removal from the cocoa fields in the 4 
major African countries
N P2O5 K2O MgO CaO
91 130 33 280 205 595 27 300 20 020
Total export from 
the cocoa fields
Metric Tonnes  of 
nutrients 
Ivory Coast   +   Ghana   +   Nigeria   +   Cameroon
Annual nutrient removal in the beans and husks for            
2 600 000 Tonnes of cocoa beans
377 325
Less than 10 % of these nutrients are compensated with fertilizers 
MARS‐ICRAF‐CDI Government
Public Private Partnership
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cir21232.8
RGH2
cir5836.4
cir845.0
cir17847.5
cir16055.2
cir15758.0
cir3560.5
cf97290967.0
cir2468.5
cir25173.3
cir3074.1
cir16679.5
cir25083.2
cir12686.0
cir10888.1
cir26688.6
cir72
cir28794.6
cir24395.4
9
cir60.0
cir1361.5
5.4
cir5310.5
cir7132.2
cir27634.3
34.7
cir2537.4
cir20954.3
cir957.9
cir29159.9
6
cir370.0
cir2234.7
RGH711.2
RGH813.4
cir6123.3
cir10440.6
cir15541.3
cir22957.8
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Pod Number
Trunk Circumference
Pod Number & Wet 
Bean Weight
Witches’ Broom 
Resistance
Pod Weight
Frosty Pod Resistance      
& Wet Bean Weight
Bean Length
Jorquette Height
Frosty Pod 
Resistance
Bean Length, Seed Weight,Ovule  
Number, & Trunk Circumference
Black Pod 
Bean Weight, Bean Thickness, 
Pod Weight & Pod Length
~40 identified QTLs
in cacao 
Project Vision for Change (V4C)
First flowers  after 5 months First pod at 9 months
22 months after side grafting,  from 4‐5 pods to 30 pods per tree
National Partner Offices, August 2011
Research facility embedded in the national system

First plantlets, only one billion more to go ……
Palopo Cocoa Centre, Sulawesi
Cocoa Rehabilitation

Singh et al., 2012
Bad practice
(Good practice)
Salamjee Hill, Bhutan. 2006 & 2012 
after introduction of better 
agricultural and agroforestry 
practices
The origins …

10‐14 February 2014
New Delhi, India
Save the date!
3RD WORLD CONGRESS OF 
AGROFORESTRY
smart landscapes
unsustainable  agriculture
